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効果的な音声指導項目の提示とは
─高等学校英語教科書分析から─
Effective Presentations of Pronunciation Instruction Items 













 The purpose of this research was to examine how phonetically related items were 
treated and presented in Japanese high school English textbooks. Ten high school English 
textbooks were compared and analyzed in terms of six phonetically related items: phonetic 
alphabets, manners of pronunciation, stress, intonation, connected speech, and identifying 
thought groups. The research showed that all the textbooks covered some of these categories, 
which correspond to the basic theories of English phonetics. The results also found that some 
textbooks provided more academic and theoretical explanation about phonetics, which were 
not found in junior high school textbooks However, each textbook presented those six items 
differently and put different importance on each item. Based on the results of the analysis, 
the author suggests better ways to present phonetically related items in a textbook to conduct 
more effective pronunciation instruction. 
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VI GR VQ OW ??????
i: ? ? ? ? 100
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